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Abstract
In this article the intriguing question is discussed how it could be possible 
that a Christian philosopher o f the stature of H. G. Stoker could legitimise a 
policy o f apartheid. It is argued that each ideology has a blinding effect on 
its supporters; thus making it almost impossible to take a critical stance 
towards it. It has been attempted to explain in more detail that some key 
features o f  the Biblical message were overlooked and tinder-developed in 
the philosophy o f  Stoker.
I. Inleiding
Dat die filosofiese denke van H.G. Stoker (1899-1993) binne die apartheids- 
paradigma beweeg het, word vandag taamlik algemeen aanvaar en Stoker ook ten 
kwade gedui Stoker se volksbeskouing is al by geleentheid as onskriftuurlik, 
oncalvinisties en romanties beskryf (Bax, s.j.:32-33); hy is gekritiseer omdat hy 
foutiewelik uit A. Kuyper se standpunt van soewereiniteit in eie kring die 
afleiding gemaak het dat ook 'n volk 'n eie kring is (Kuiper, 1986:76-77), terwyl 
daarop gewys is dat die Afrikanervolk nie socwerein in eie kring opgetree het nie 
maar totalilêr (Durand, 1985:42). Ook is gesê dat Stoker se volksbeskouing sou 
neerkom op “a civil religion based on a doctrine o f  creation” (De Gruchy, 
1979:32; 1984:110). Hierdie kritiek kom ook by ander skrywers voor (Moodie, 
1975:66-67; Botha, 1986:139-141, 152-154) sodat die suggestie gemaak is dat 
die veelgeroemde studies oor Koers in die krisis van die laat dertiger- en vroeë 
veertigerjare eerder as koersloosheid in die krisis getipeer moet word. Ntoane 
(1983:33-34) bring Stoker (en Heyns) selfs met 'n verwórde Calvinisme in ver- 
band. Ook by Berkouwer (1989:31) is daar die kritiese vraag oor die rol van
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skeppingsordeninge by Stoker en 'n verwysing na die verwyt dat skepping by 
Stoker “als het ware tot ‘nonnerende’ werkelijkheid werd in een verre parallel 
met het nationaal-socialisme, een relatie, die Stoker altijd ontkend heeft ...”
Uit Stoker se lewensgang is dit duidelik dat hy tot op hoë ouderdom sterk met die 
konserwatiewe Afrikanerdenke gei'dentifiseer het sodat daar met reg gekonklu- 
deer kan word dat daar by hom 'n opvallende kontinui'teit in denke oor hierdie 
tema merkbaar is. Die vraag onstaan o f hy daarin korrek geoordeel het en o f hy 
nie 'n slagoffer geword het van 'n ideologiese denkwyse waarteen selfs sy Chris- 
telik filosofiese benadering nie bestand was nie. Ja, wátter denkpatroon is hoe­
genaamd opgewasse teen die meeslepende suigkrag van 'n bepaalde ideologie? 
Anders gestel, hoe is dit moontlik dat selfs 'n uitgesproke en doelbewuste be- 
skouing van die samelewing in die tig van die Woord van G od  nie 'n waarborg 
bied teen 'n foutiewe kyk op die samelewing (i.e. volk/nasie) nie?
Stoker is op 4 April 1899 gebore, die jaar waarin die Tweede Anglo-Boere- 
oorlog -  'n oorlog wat wesentlik teen Britse imperialisme gemik was -  op 11 
Oktober uitgebreek het, ’n hopeloos ongelyke stryd wat uitgeloop het op die 
nederlaag van die Boere. Hy het hom deur die jare volkome gei’dentifiseer met 
die vryheidstryd van die Afrikaners, was tydens die Tweede Wêreldoorlog kom- 
mandant van die Ossewabrandwag en sedert 21 Desember 1942 vir 'n periode te 
Koffiefontein gei'ntemeer. Sy voile vryheid het hy eers teen die helfte van 1944 
verkry nadat hy sedert 28 September 1943 onder plaasarres geplaas was (Tal- 
jaard, 1957:3). Verder het hy as student 'n aandeel gehad in die stigting van die 
Afrikaanse Studentebond en was hy medestigter van die Afrikaanse Calvinistiese 
Beweging. Sy verbintenisse met manne van die Christelik-nasionale beweging, 
soos J.D. du Toit, J.C. van Rooy, L.J. du Plessis en J. Chris Coetzee, is bekend.
2. Filosofiese konteks
Dit is nie moontlik om aan 'n denker reg te laat geskied wanneer aan 'n deelaspek 
van sy denke aandag bestee word, in dié geval die volksbeskouing van Stoker, 
maar dan nie aandag te gee aan die wyer denkraamwerk en filosofiese konteks 
waarbinne die deelaspek fiinksioneer nie. Dit is totaal onwetenskaplik om by­
voorbeeld Stoker te kritiseer op grond van één populêre artikel wat in 'n ge- 
meenteblad verskyn het -  soos Ntoane gedoen het.
Stoker se volksbeskouing moet gesien en verstaan word binne die raamwerk van 
sy Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing en sy W ysbegeerte van die Skep­
pingsidee. Volgens Stoker (1967:328-329) is die Afrikaner se volksbestaan en 
volksbeleid vanuit die staanspoor deur die Calvinistiese lewens- en wêreldbe- 
skouing gestempel. Calvinisme is “die wortel van ons volksbestaan” (Stoker, 
1967:323-334, oorspr. 1952). Die Calvinisme het sy vuurproef in Suid-Afrika 
duidelik bewys in sy houdingbepaling “teenoor die naturellevraagstuk”, naamlik
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as ’n reinhouding in 'n swart see (Stoker, 1967:329). “Ons segregasieleer rus op 
'n Calvinistiese rasseleer” (Stoker, 1941 a: 157). Apartheid is “'n beginsel van ons 
lewens- en wêreldbeskouing” -  “ons saak is reg” (Stoker, 1960b:4). Volksbe- 
skouing is dus ‘ideologies’ bepaal, in die geval deur 'n Calvinistiese beskouing. 
Hoewel apartheid nie 'n omvattende lewensbeskouing is nie maar 'n beperkte visie 
op die unieke Suid-Afrikaanse situasie (Stoker, 1967:212; oorspr. 1957), is ons 
“volksideologie” wesentlik Calvinisties (Stoker, 1967:329).
As Stoker sy volksbeskouing nader uiteensit, dan word dit voorafgegaan deur die 
uiteensetting van ’n aantal Calvinistiese waarhede (Stoker, 1967:323-327) -  'n 
aangeleentheid wat in die geskrifte van Stoker herhaaldelik aandag ontvang (vgl. 
Stoker, 1941a:2, 220 e.v.; 1961:125-132, 1967:82; vgl. ook Malan, 1968:68-78). 
Hieronder vermeld Stoker dan die volgende: alles moet tot eer van God geskied; 
God is soewerein oor alles; die Woord van God belig die voile lewe, die same- 
Iewing moet gekersten word; daar bestaan in die skepping enersyds 'n same- 
hangende verskeidenheid en andersyds 'n soewereiniteit in eie kring; voorts word 
genoem roepingsbesef, identiteitsbewussyn en vryheidsin (Stoker, 1967:232- 
327). Op 'n ander plek (Stoker, 1961:125-132) verwys Stoker na die volgende: 
die Skrifbeginsel, die teosentriese beginsel, die skeppingsbeginsel, die beginsel 
van samehangende verskeidenheid, die beginsel van die Goddelike wetsorde, die 
beginsels van sonde en kwaad, asook van verlossing en herskepping, die 
mensbeskouing (vgl. ook Stoker, 1967:83-112), kerkbeskouing en beskouing oor 
‘Christianisering’ (van alle lewensterreine). Ook in sy Praktiese Calvinisme 
(1956) resoneer hierdie temas.
Wanneer gekyk word na die grondlyne van die Wysbegeerte van die Skeppings­
idee (Stoker, 1933; 1970:202-330), dan word dieselfde motiewe teruggevind wat 
by die lewens- en wêreldbeskouing so 'n groot rol gespeel het: die Bybel as bron 
van kennis, die ekstrinsieke eenheid van die kosmos, die veelheid en verskei­
denheid in en van die kosmos, die intrinsieke eenheid van die kosmos en die 
samehang van albei eenhede (Stoker, 1933). Ook in sy latere presisering (Stoker, 
1970:202-330) is bogenoemde motiewe aanwesig. Soos bekend, onderskei (Sto­
ker, 1961:164-183) vier kosmiese dimensies: die kosmiese dimensie van moda­
liteite, van individuele en sosiale strukture, van gebeurtenisse en van waardes.
Besondere aandag sal veral gegee moet word aan die kosmiese dimensie van 
sosiale strukture (omdat dit veral hiér is waar die volk ter sprake kom), maar dan 
in onlosmaaklike verband met die verskeidenheidsprinsipe wat ons in die skep­
ping vind.
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3. Die volk as primêre samelewingskring
3.1 Inleiding
Stoker se volksbeskouing, en sy visie op apartheid, moet, so het ons betoog, ge- 
sien word teen die breë agtergrond van sy filosofie waarin verskeie motiewe '11 rol 
speel. M eer spesifiek moet daar egter gekyk word na die kosmiese dimensie van 
sosiale strukture waar die volk as een van talle prim êre samelewingskringe aan- 
gedui word (Stoker, 1961:171; 1967:108; vgl. 1970:293). Die siening van die 
volk staan hier op een lyn met onder andere die huwelik, gesin, staat en kerk, ter- 
wyl 'n universiteit, skool, hospitaal, politieke party, fabriek en vereniging as se- 
kondêre samelewingskringe getipeer word. Die onderskeiding tussen prim er en 
sekondêr is opvallend en die vraag sou met reg gestel kon word o f 'n volk ook '11 
kring is en indien wel, waarom ’n prim êre kring.
3.2 Die begrippe volk en nasie
Stoker (1954:242) oordeel dat wat die begrippe volk en nasie betref, hier tussen 
twee samelewingskringe onderskei behoort te word. '11 Nasie kan saamgestel 
wees uit meer as een volk o f  volksgroepe en is geografies en staatkundig beperk, 
'11 volk nié (Stoker, 1931:55; 1954:242, 243; vir soortgelyke gedagtes by Dooye­
weerd, vgl. Botha, 1971:244, 245, 247). 'n Staat bind volke in 'n gebied saam tot 
'n nasie, maar volke kan oor meer as een staat verdeel wees (Stoker, 1931:51; 
1954:243). Vir 'n volk is sy organiese karakter, bloedband en kultuurband ken- 
merkend, vir 'n nasie nié (Stoker, 1931:52; 1954:242, 244). Volkskap is dus oor- 
spronkliker en flindamenteler as nasieskap; ek is eerstens 'n Afrikaner en daama 
'n Suid-Afrikaner (Stoker, 1954:243, 244).
Die Afrikaner en Engelssprekende sou dus in Suid-Afrika een nasie kon vorm, 
maar nie met die ‘naturel’ nie (wat tog 'n logiese afleiding is). Volgens Stoker is 
die antwoord nee, “die rasseverskille is daarvoor te groot”, “die verskille tussen 
albei is te diep om daar somar oorheen te stap” (Stoker, 1931:57, 58). “ 'n Nasio- 
nale twee-eenheid tussen blank en swart mag nie ons ideaal wees nie -  hier moet 
bly 'n nasionale tweeheid” (Stoker, 1931:57), vandaar 'n apartheidsbeleid met sy 
voogdyskap (Stoker, 1954: 247).
3.3 Die oorsprong van 'n volk
Kragtens die Skrif- en teosentriese beginsel maak Stoker (194la:222,225) die 
afleiding dat God ’n verskeidenheid van volke gewil het. Die Afrikaner glo “dat 
God hom hier as volk geplant het” : en daarom kan ook gesê word dat sy identiteit 
“'n van God gewilde identiteit is” (Stoker, 1967:326).
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Volke ontstaan onder die voorsienige bestel en beskikking van God en so het die 
Afrikanervolk ook ontwikkel (Stoker, 1967:324, 326; vgl. 1941a:250,272, 278) -  
hoewel Stoker soms die (hoogs omstrede) woord “Europeaan” hanteer (vgl. Sto­
ker, 1967:209-222).
Die teosentriese benadering word streng gehandhaaf, tot op die punt van 'n 
teokrasie, met 'n Calvinistiese grondwet (Stoker, 1941a:276) vir die toekomstige 
republiek (Stoker 1941a:l, 276; 1967:330).
Stoker se siening van die oorsprong van 'n volk laat natuurlik die vraag ontstaan 
o f hy nie te maklik alle gebeure as God-gewilde gebeure kwalifiseer nie, o f hy nie 
daarmee sonde en voorsienigheid identifiseer en sodoende die effek van die sonde 
minimaliseer nie. Word die skeppingsidee nie hiermee oorspan nie? 'n Verdere 
vraag is waarom God nie die ontstaan van nuwe volke kan wil nie (soos Hy die 
ontstaan van 'n Afrikanervolk gewil het)? Waarom moet die voorsienige beskik­
king van God op 'n bepaalde punt stol? En dit ondanks die kosmiese dimensie 
van gebeurtenisse waarin die tenia van voortgang so 'n belangrike rol speel (vgl. 
Stoker, 1961:174-178; 1970:367-399).
3.4 Die wese van 'n volk
Omdat Stoker geen volledige filosofiese ‘etnologie’ uitgebou het nie, moet talle 
verwysings uit sy geskrifte hier diens doen om sy volksbeskouing te rekonstrueer.
Stoker merk op dat God “ons Afrikanervolk vir verbastering en verengelsing 
bewaar het”, en -  met 'n beroep op Totius -  dat wanneer so 'n deur bloed, taal en 
kultuur gekenmerkte volk dreig om onder te gaan, geld net één belang en dit is 
volksbelang (Stoker, 1941a:272). Vier faktore maak, volgens Stoker, 'n volk tot 
wat hy is: bloedband, kultuurband, landsband en historiese band (1931:52; 1941a: 
146; 1954:242, 244). M aar “waar die bloedsband 'n wesensnoodwendigheid, 'n 
prinsipiële bepaling, dus 'n sine qua non vir die volksbestaan is, daar is die lands­
band 'n praktiese vereiste, veral in die volkswording” (Stoker, 1941a:146). 'n 
Volk kan dus sonder 'n landsband (vaderland) bestaan, soos die Jode -  'n stelling 
met verreikende gevolge en wat in spanning staan tot 'n beleid van apartheid.
Op 'n ander plek onderskei Stoker (1961:172) tussen die leidende modaliteit by 'n 
volk as die sedelike (volksgenootlike persoonsliefde in kultuurverband) en die 
funderende modaliteit as die bioliese (afstammingsverband), met as dinamiese be­
paling (volgens die kosmiese dimensie van gebeurtenisse) volkswording, volks- 
groei, kultuurvorming (waaronder taalvorming). Ten opsigte van volk en nasie 
onderskei Stoker (1954:243) soos volg:
Die bestemmingsfunksie van die volk (liefde tot die volk met sy afstam- 
mingsverwantskap, sy eie taal en volkse kultuur) is die sedelike. So ook is 
die bestemmingsfunksie van die nasie die sedelike (liefde tot die landgenote
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o n d e r  d ie se lfd e  reg e rin g  m et d ie se lfd e  lo tsg em ee n sk ap ). M a ar hu l fun- 
d e rin g sfu n k sie s  versk il. D ie  fu n d e rin g s fu n k s ie  v an  d ie  vo lk  is d ie  b io tie se  
(sy  a fstam m in g sv e rw an tsk ap , sy  b lo e d sb a n d ) en  d ié  van  d ie  n a s ie  d ie  d eu r 
d ie  staa t b eg ren sd e  lan d sg eb ied  (d ie  fis iese ). H ie ru it b ly k  d a t d ie  vo lk  ’n 
veel h eg te r  een h e id  vo rm  as d ie  nasie .
3.5 Die roeping van 'n volk
Sonder twyfel speel die roepingsgedagte 'n uiters belangrike rol in die filosofie 
van Stoker -  en hierin is die invloed van Totius sonder meer duidelik (Stoker, 
1967:81; 124-139; 326-327; vgl. 1941a:278).
Wat die volksroeping betref, so lyk dit altans, moet tweërlei roeping onderskei 
word: die een intern en die ander ekstem. Na binne het 'n volk die roeping om sy 
identiteit te bewaar en na buite moet hy sy breë kultuuropdrag volvoer.
In die volgende sin word alles duidelik saamgevat. Volgens Stoker (1967:326) 
glo die Afrikaner
... d a t G o d  ho m  h ie r  as vo lk  g ep lan t he t, sy  b e so n d e re  a a rd  en  sy  e ie  
id e n tite it as 'n  b es te m m in g  g esk en k  h e t om  aan  d ie  su id e lik e  d ee l v an  ons 
A frik aa n se  k o n tin en t, ja ,  se lfs  v ir  d ie  h e le  k o n tin en t 'n  b e so n d e re  ro e p in g  te 
v erv u l, 'n  b ep a a ld e  ta a k  te  v e rw ese n lik , w a t G o d  ho m  o p g e lê  het.
“Dis juis hierdie differensiasie van roepings (dit wil sê, van die deur God be­
paalde bestemmings) wat ten grondslag lê van ons apartheidsideologie” (Stoker, 
1967:134). Identiteit en roeping -  en daarmee saam verskeidenheid -  is hier 
kembegrippe.
D is h ie rd ie  v ersk e id en h e id sb eg in se l w a t d ie  A frik an e r so ste rk  b e w u s  ge- 
m aak  h e t van  sy eie identiteit as volk, so o s o n d e r an d e re  b ly k  u it  sy  ra sse -  
b e l e i d ... (S to k e r, 1967 :326).
Apartheid “means an appreciation o f the richly variegated pattern o f  humanity 
and o f human freedom ...” (Stoker, 1967:213). Ons rassebeleid is gegrond op die 
beginsel van differensiasie (van rasse en volke) (Stoker, 1931:58; 1960b:2). 
Apartheid -  “gedifferensieerde ontwikkeling” is eintlik 'n beter term (1967:221; 
vgl. 1960b:2) -  soek na harmonie tussen interafhanklike maar komplementerende 
rassegroepe (Stoker, 1967:213). Die ideaal is dat albei rassegroepe op die basis 
van gelykheid die bestemming van Suid-Afrika sal beheer in 'n vorm van federale 
koóperasie (Stoker, 1967:216). 'n Keuse moet gemaak word tussen integrasie en 
differensiasie. “There is no middle way between apartheid and integration, as it 
would lead to assimilation” (Stoker, 1967:216; ook 1960b:4). Liberalisme kies 
vir integrasie wat op assimilasie en absorpsie moet uitloop (Stoker, 1967:215); 
“the European group, however, is not prepared to sacrifice its rights o f existence 
as a separate national and social entity ...” (Stoker, 1967:216). Daarom moet
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daar aparte universiteite wees (Stoker, 1967:217-222) en mag daar in die 
toekoms, wanneer 'n patroon van gedifferensieerde ontwikkeling gevestig en 
beveilig is, by wyse van uitsondering swart nagraadse studente aan Afrikaanse 
universiteite toegelaat word (Stoker, 1967:221).
Dit beteken nie dat Stoker nié die universele gelykheid van alle mense (as 
sodanig en voor God) aanvaar nie, inteendeel, en daarmee saam ook die gelyk- 
waardige differensiasie asook ontwikkelende differensiasie van mense (Stoker, 
1967:211-212).
Die vraag kan gestel word o f Stoker hom nie skuldig gemaak het aan oordrewe 
nasionalisme nie. Hy wys egter nasionaal-sosialisme duidelik van die hand 
(1941 a: 105-178), maar nié die gedagte van nasionalisme nie (1941a:220-279, 
veral 271-274). Volksbeklemtoning is immers nie dieselfde as volksverafgoding 
nie (Stoker, 1941 a:274). Wanneer die volksnood hoog is, móét die volksnood 'n 
besondere aksent ontvang en wel in die afweer teen die individualisme van die 
liberalisme en selfs op die gevaar a f  dat hierdie aksent as nasionaal-sosialisme 
verkeerd verstaan mag word (Stoker, 1941 a:272-273).
By hierdie swaar aksent op identiteitshandliawing moet gevoeg word die konsep 
soewereiniteit in eie krmg (Stoker, 1933:34 e.v; 1941a:228-234; 1961:128; 1967: 
326; 1970:287) -  o f “vryheid in eie bevoegdheid” (1933:34), o f  ook “selfstandig- 
heid/mondigheid in eie kring” (Stoker, 1941a:228), soos Stoker dit aanvanklik ge- 
noem het. Daar is immers 'n groot verskeidenheid in die kosmiese dimensie van 
modaliteite en elke modale kring staan onder 'n tot hom behorende modale wets- 
bepaling. Dit is eg Skriftuurlik om die onherleibare en nie-gelykmaakbare ver­
skeidenheid in die skepping te erken. “Dit is 'n beginsel wat juis ook in die Afri­
kaner se rassebeleid duidelik tot uitdrukking kom” (Stoker, 1967:326). 'n Volk is 
soewerein in eie kring!
Alhoewel die beginsel van soewereiniteit in eie kring gekomplementeer word met 
die beginsel van universaliteit in eie kring -  daar is immers naas 'n radikale 
verskeidenheid ook 'n universele samehang van modaliteite -  moet gesê word dat 
wat uitbou en beklemtoning betref, eersgenoemde beginsel vooropgaan. “Die er- 
kenning en handhawing van die samehang veronderstel die beginsel van radikale 
verskeidenheid en mag dit nie nivelleer nie” (Stoker, 1961:128)
Stoker openbaar soms ’n besondere progressiwiteit -  hy het trouens ook by ge- 
leentheid gehandel oor “progressiewe Calvinisme” (1948). Hy stel profeties dat 
die Weste en óns die naturel in ons optredes gekrenk, vemeder en geminag het 
(Stoker, 1960a:2). “Ons hét skuld, opgehoopte skuld van baie baie jare . . . .  Ons 
bly skuldig, skuldig voor God. Ons móét skuld bely” (1960a:4) -  'n tema wat 
eers dertig jaar later sou resoneer. Daarom stel hy dat ons met ons rassebeleid 
“nie ver genoeg gaan nie”, want op differensiasie moet koordinasie volg en wel 
“op gelyke voet” (Stoker, 1960b:2). Maar, en dan blyk weer eens dat aan diffe-
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rensiasie (apartheid) die prioriteit toegeken word: “ 'n koórdinasie wat differen­
siasie as grondslag het” (Stoker, 1960b:2). Daar mag daarom aan die “naturelle” 
allerlei toegewings gemaak word, maar stemreg mag hulle nooit in blanke gebied 
ontvang nie (Stoker, 1960b:2). Die skuldbelydenis raak dus veral innerlike ge- 
sindhede en persoonlike verhoudings en nie (regverdige) uiterlike strukture nie, 
want die stemverbod moet gehandhaaf bly.
Blykbaar kon die beginsel van universaliteit in eie kring nie genoegsaam momen­
tum opbou om die koórdinasie-gedagte só te ontwikkel dat dit die bestaan van wit 
en swart volke in een land kon versoen nie. Begryplik is daarom ook Stoker se 
afwysing van Smuts se holisme (Stoker, 1926:65-69), alhoewel hy later in 'n 
ander verband kon opmerk dat die geheel- en ekumeniese visie gekom het om te 
bly (Stoker, 1967:149, 150).
3.6 Die bestemming van 'n volk
Alhoewel Stoker hieroor nie veel geskryf het nie, lê dit in ooreenstemming met sy 
denke om hier van tweërlei bestemming te praat, naamlik tydelike en ewige 
bestemming. Die aardse roeping en bestemming van die Afrikanervolk (in Afri- 
ka!) was vir Stoker feitlik identies, so het ons reeds gesien (Stoker, 1967:326).
Stoker (1954:246) kon in hierdie verband ongelooflik relativeer as hy opmerk dat 
die Afrikaner nie 'n ewige volksbestemming en 'n ewigdurende bestaan het nie, 
maar dat sy volksbestemming histories bepaald en sy volksbestaan tydelik is. 
Volke en nasies kom en gaan en volkswording en nasievorming is historiese pro- 
sesse (Stoker, 1954:244). Solank daar egter 'n taak en roeping is, moet dit vol- 
voer word.
Ons vind dus by Stoker nie die gedagte van ’n ewige volksbestemming nie -  'n 
gedagte wat in 'n mindere o f meerdere mate by W.J. Snyman terug te vind is met 
sy beskouing dat volke in hulle uitverkorenes gered word (vgl. Van Wyk, 1985: 
14-15).
3.7 Samevatting: motiewe vir 'n aparte volksbestaan
3.7.1 Die verskeidenheidsmotief
Wanneer samevattend 'n -  soms kritiese -  blik gewerp word op daardie motiewe 
wat in die filosofie van Stoker die belangrikste boustene vir sy volksbeskouing 
gelewer het, moet die verskeidenheidsmotief, o f skeppingsmotief myns insiens 
voorop genoem word. God het die beginsel van verskeidenheid in die skepping 
ingeskape (Stoker, 1967:214, 326) -  'n beginsel wat ook 'n verskeidenheid van 
volke impliseer.
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Die groot vraag is egter o f Stoker nie die verskeidenheids- en skeppingsprinsipe 
in hierdie verband oorspan het nie. Hoewel Heyns (1979:232) aanvanklik gewys 
het op die groot invloed wat die gedagtes van Stoker oor eenheid en verskei­
denheid op die Suid-Afrikaanse volkeverhoudinge gehad het, het hy later kritieser 
geoordeel. So wys Heyns (1989:6, 9, 22) byvoorbeeld (tereg) daarop dat ras, 
volk en nasie nie skeppingsordeninge is nie én dat eenheid en verskeidenheid in 
die etnologie nie op dieselfde vlak lê nie: “ ... volkereverskeidenheid het in die 
Skrif nie dieselfde beginselstatus as wat die eenheid van volke en die solidariteit 
van die menslike geslag het nie” (Heyns, 1989:9-10).
3.7.2 Die voorsienigheidsmotief
'n Nuwe volk het onder die voorsienige bestel van God aan die suidpunt van 
Afrika ontstaan. God “het ons Afrikanervolk vir verbastering en verengelsing be- 
waar” (Stoker, 1941 a:272). God “het ons volk nie vemiet sy identiteit laat behou 
nie. Want Hy laat niks vemiet geskied nie” (Stoker, 1941a:250).
Ons het reeds eerder daarop gewys dat dit, Bybels gesien, uiters gevaarlik kan 
wees om alle gebeure aan die bevelende wil van God te wil toeskryf (al gebeur 
natuurlik niks buite sy beskikkende en toelatende wil om nie). Die bevelende wil 
van God moet ons egter nie uit die skeppingsgebeure aflees nie, maar uit die 
Woord van God, spesifiek die vleesgeworde Woord. Daarmee sê ons nee vir 'n 
natuurlike teologie/filosofie, al sê ons ja  vir 'n skeppingsopenbaring (Spykman, 
1992:168-170). Die vraag moet dus gestel word o f Stoker nie die skeppings­
openbaring ten koste van die Skrifopenbaring oorspan nie.
W aar pas die sonde in indien alle gebeure (byvoorbeeld volksontwikkeling) een- 
voudig aan die wil van God toegeskryf word -  selfs al word daar vir die sonde 
plek ingeruim as ‘fonnele Calvinistiese beginsel’? 'n Voorbeeld van hoe sterk die 
skeppingsidee by Stoker funksioneer, is daarin te vind dat hy poog om die mens 
nie vanuit die sonde nie, ook nie vanuit Christus nie, maar vanuit die orde van die 
skepping te ondersoek, dit wil sê die mens soos hy vandag is, afgesien van die 
sonde (Stoker, 1967:92-93). So 'n benadering is, Bybels gesien, nie moontlik nie, 
eenvoudig omdat ons vandag geen ongerepte mens ken wat nie deur die sonde 
aangetas is nie (vgl. De Kock, 1973:175) -  selfs al sou ons ook verlóste sondaars 
ondersoek.
Van mensbeskouing gepraat: dit is myns insiens opvallend dat Stoker se antro­
pologie nie 'n groot invloed op sy etnologie uitgeoefen het nie (vgl. Stoker, 
1967:122). As hy oor die mens as beeld van God handel, dan soek hy die beeld 
veral in die gedagte van kindskap teenoor God as Vader (Stoker, 1967:100-103), 
maar kindskap impliseer gemeenskap, ook tussen volke! (Stoker, 1967:108).
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3.7.3 Die vryheidsmotief
Waarskynlik een van die sterkste motiewe wat -  ook histories gesien -  aanleiding 
gegee het tot 'n apartheidsbewussyn by die Afrikaner is sy diepgevoelde vry- 
heidsdrang -  soos tewens by elke volk te vind is (vgl. Heyns, 1989:51). Vanuit 
hierdie perspektief oordeel president Paul Kruger oor die Afrikanergeskiedenis as 
'n vryheidsgeskiedenis (Du Plessis, 1952:92, 102). Hier kan onder andere gedink 
word aan vryheidsbewegings soos dié van die Vryburgers (1657), die Franse 
Hugenote (1688), die Groot Trek (1836), die twee Anglo-Boereoorloë (1880- 
1881, 1899-1902) en die Rebellie (1914).
Ook by Stoker speel hierdie (politieke) vryheidsmotief 'n beslissende rol, maar 
dan altyd verbind met die konsep van verantwoordelikheid. So was vryheid vir 
die Afrikaner “die aan God verantwoordelike verwesenliking van 'n individuele 
en sosiale van God gegewe menslike bestemming .. ” (Stoker, 1967:327). 'n 
Mens sou dus in hierdie verband van verantwoordelike vryheid en vrye verant­
woordelikheid kon praat (Stoker, 1967:157-208; Stoker, 1970:385-392). M ens­
like vryheid is menslike (ver-) antwoording op sy moontlikhede. Vryheid bestaan 
nie in die moontlikheid om te kan kies nie maar daarin dat die regte keuse ge- 
maak word. Die mens is vry voor God daarin dat hy God dierr, die mens is vry 
teenoor sy naaste daarin dat hy vir hom sorg\ en die mens is vry teenoor die 
natuur daarin dat hy daaroor heers (vgl. Heyns, 1967:169-172). Die mens is dus 
nie net vry van nie maar veral vry tot.
Gehoorsaamheid aan gesag as Goddelike ordinansie is 'n Calvinistiese beginsel, 
maar wanneer die staat byvoorbeeld ’n onregmatige beleid daarop nahou en 
volksbelange ondermyn, is, as uiterste maatreël, aktiewe verset geoorloof (Stoker, 
1941a:243; Stoker, 1956:20).
Dit val op dat apartiste altyd gewys het op die ‘goeie bedoelings’ van die apart- 
heidsbeleid en dat die beleid nooit ontwerp is om ander volke hulle vryheid te 
ontneem nie, maar om dit juis tot sy reg te laat kom. Heyns (1989:50, 52) wys 
daarop en volgens Thom (1980:277, 348) was dit ook die intensie van D.F. 
Malan. Die idee van 'n Suid-Afrikaanse ‘Europa’ het die apartiste voor oë ge- 
sweef (Heyns, 1989:50; Thom, 1980:261). Ook Stoker wys daarop dat die apart- 
heidsbeleid daarop gerig was om óók die Bantoe te bevoordeel (Stoker, 1967: 
213,216).
Wat egter beplan was en wat gedoen is, en hoe dit beplan en gedoen is, is twee 
wêrelde (vgl. Esterhuyse, 1982:21, 89). Daar is byvoorbeeld nie genoegsaam 
besin oor die uitvoerbaarheid van die beleid nie, nog minder oor die regverdig- 
baarheid daarvan in die Suid-Afrikaanse konteks. Die verskuiwende historiese en 
politieke konteks is nie behoorlik verreken nie en die idee/ideaal van eie volks- 
vryhede het gou verander in 'n ideologie van een volksvryheid ten koste van ander
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volksvryhede. Die grens tussen 'n regverdige vryheidstrewe en 'n verwerplike 
diktatuur is soms uiters vloeibaar.
3.7.4 Die roepingsmotief
Ons het telkens gewys op die besondere plek wat die roepingsmotief in die 
filosofie van Stoker inneem (vgl. 3.4). Herhaaldelik is gewys op die groot roe­
ping wat die (Christen-) Afrikaner in Suid-Afrika en in Afrika het ten opsigte van 
die kerstening (Christianisering) van die samelewing asook ten opsigte van 
kultuuropbou. Hierdie roeping, so sien Stoker dit, is deur God self op die 
Afrikaners gelê en hulle mag dit nie ontwyk nie. Op die agtergrond van hierdie 
gedagte figureer natuurlik die idee van ‘uitverkore volk’ te wees, 'n gedagte wat 
met die grootskaalse kerstening van die Afrikane sy krag verloor. Bowendien 
verduister 'n gesindheid van uitverkore volk die onderskeiding tussen kerk en 
volk, tussen Godsvolk en volk. Skriftuurlik gesien is slegs die kérk Gods 
uitverkore volk met 'n besondere roeping, al wil ons nie ontken dat elke volk op 
aarde 'n bepaalde taak en roeping sou kon hê nie. M aar dat God die hele wêreld 
moet seen deur middel van een volk o f  nasie, daarvan leer die Skrif ons niks nie 
(behalwe wat Israel betref) Cecil Rhodes se oormoedige (én hoogmoedige) 
uitspraak is dus totaal onaanvaarbaar.
O n ly  o n e  race  ... ap p ro ach ed  to  G o d ’s ideal ty p e , h is  ow n  A ng lo -S ax o n  
ra c e ; G o d ’s p u ip o se  th en  w as to  m ak e  th e  A n g lo -S a x o n  race  p red o m in an t, 
an d  th e  b es t w ay  to  h e lp  o n  G o d ’s w o rk  an d  fu lfil h is  p u rp o se  in  th e  w o rld , 
w as  to  c o n tr ib u te  to  th e  p re d o m in an ce  o f  th e  A n g lo -S a x o n  ra c e  an d  so  b rin g  
n e a re r  th e  re ig n  o f  ju s tic e , lib e rty  an d  p eace  (aan g eh aa l d e u r  V an  Ja arsv e ld , 
1979:87).
Stoker sou ongetwyfeld nie met hierdie chauvinistiese uitspraak saamgestem het 
nie, maar sou dit nie die logiese konsekwensie wees van elke uitverkore-volk- 
konsep nie?
3.7.5 Die konflikmotief
Soos talle ander apartiste hanteer Stoker ook die konflikmotief. Rasseskeiding 
sal “racial friction and animosity” voorkom (Stoker, 1967:216); dus, apartheid 
voorkom stryd.
Die voorveronderstelling van hierdie argument is natuurlik dat volke onversoen- 
baar is en daarom uitmekaar gehou behoort te word. Dit weer veronderstel dat 
die evangelie nie oor genoeg dinamiek beskik om individue en groepe te versoen 
nie. Dit was juis teen hiérdie argument dat die bekende Belydenis van Belhar 
van die NG Sendingkerk in SA 1986 sy skerpste kritiek gerig het:
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O n s g lo  d a t en ig e  lee r  w a t so d a n ig  g ed w o n g e  sk e id in g  v an u it d ie  ev an g e lie  
w il leg itim eer en  d it n ie  w il w aag  op  d ie  p ad  van g eh o o rsa a m h e id  en  ver- 
so e n in g  n ie , m aa r u it v o o ro o rd ee l, v rees, se lfsu g  en  o n g e lo o f  d ie  ver- 
so e n en d e  k rag  van d ie  evan g e lie  b y  v o o rb aa t v erlo ën , 'n  id eo lo g ic  en  d w aa l-  
lee r  is.
D aaro m  v e rw erp  o n s en ig e  lee r  w a t in  d ie  naam  van d ie  ev an g e lie  o f  d ie  w il 
v an  G o d  d ie  g e d w o n g e  sk e id in g  v an  m en se  op  g ro n d  van  ras en k le u r  in  so 
'n  s itu as ie  sa n k sio n ee r en  d a a rd e u r d ie  b ed ien in g  en  b e le w in g  van die 
v erso en in g  in C h ris tu s  b y  v o o rb aa t b e le m m e r en van  k rag  b eroo f.
Wat in hierdie Belydenis egter nie genoegsaam verdiskonteer is nie, is dat 
versoening in die samelewing (wat uit gelowiges en ongelowiges bestaan) 'n 
ander gestalte aanneem as in die kerk (gelowiges). Die aard van politieke ver­
soening is ánders as die versoening in Christus. Daarmee is die versoenings- 
boodskap vir die samelewing nie geëlimineer nie, maar gekontekstualiseer en kan 
inderdaad gesê word dat die apartheidsideologie daarmee in stryd is (vgl. Engel- 
brecht, 1982:34-31).
Die éintlike probleem in Suid-Afrika is nie geleë in die vraag hoe om mense en 
volke apart te kry en te hou nie maar in die vraag hoe hulle in harmonie kan 
saamleef (Engelbrecht, 1982:71).
3.7.6 Die assimilasie-motief
Stoker (1967:215) is van oordeel dat 'n beleid van integrasie op assimilasie sal 
uitloop -  eers ekonomies en kultureel, daama sosiaal en polities en uiteindelik 
rassiaal en biologies. Die getalsterkere Bantoe sal die Europeane se lewens- 
ruimte absorbeer, hulle politieke mag beheer, hulle bestemming beslis en hulle 
bestaan bedreig (Stoker, 1967:216). Die vrees-motief word egter deur Stoker 
skerp afgewys omdat dit in stryd is met die vertroue op God en die roeping deur 
Hom (Stoker, 1960b:2).
Hierdie argument word deur ten minste twee ander argumente bevraagteken. 
Allereers, waarom moet sosiale integrasie noodwendig op biologiese integrasie 
uitloop? Waarom is daar net 'n keuse tussen segregasie en integrasie? Is daar 
geen derde moontlikheid van eenheid in verskeidenheid en verskeidenheid in 
eenheid nie? Waarom is dit onmoontlik dat meer volke o f volksgroepe in een 
land kan saambestaan, soos wêreldwyd die geval is (vgl. Zimbabwe, Namibië, 
Switserland ens.)? Hang die voortbestaan van 'n volk nie eerder saam met morele 
waardes as met 'n apartheidsideologie nie?
In hierdie verband sou van politieke selektiwiteit gepraat kon word, aangesien 
daar in 'n plurale samelewing 'n liele reeks politieke modelle (anders as die apart- 
heidsmodel) oorweeg sou kon word. So is daar verskeie modelle, elk met sy eie
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nuanses, byvoorbeeld (i) die model van 'n eenheidstaat; (ii) die federale model en
(iii) die konfederale model (vgl. Van Vuuren & Kriek, 1982).
Voorts, “vermenging van volke word nie deur die Skrif verbied of as sonde ver- 
oordeel nie” (Heyns, 1989:11) -  dan sou die ontstaan van die Afrikanervolk (wat 
uit talle volksgroepe saamgestel is), ook as sonde bestempel moet word! Kuyper 
(1959:27-31) kon byvoorbeeld baie positief oordeel oor die groot voordele wat 
aan bloedvermenging verbonde is en dit ook pertinent met die Calvinisme in ver- 
band bring. God kan in sy vrymag nuwe volke skep en bestaandes laat verdwyn, 
daarby is dit ook moontlik dat meer volke een nasie kan vorm (Heyns, 1989:5, 
143).
4. Evaluering  
4.1 Van ideaal tot ideologie
'n Ideologie sou kemagtig omskryf kon word as 'n verabsoluteerde idee o f ideaal 
(vgl. Van der Walt, 1984:51-52, 1992:341; Heyns, 1988:51; verder Van der Walt 
et al., 1984, Goudzwaard, 1984; Ellul, 1975; Esterhuyse et al., 1987). Daannee 
is gesê dat tussen die idee/ideaal (van apartheid, naamlik volgens Europese mo­
del) en die ideologie (van apartheid, naamlik soos dit in Suid-Afrika geimple- 
menteer is) onderskei moet word (Heyns, 1989:52, 70; Engelbrecht, 1982:53). 
M aar daannee is ook gesê dat 'n verabsoluteerde idee o f ideaal die gevaar inhou 
om 'n volk te vemietig (vgl. Janson, 1967). “Een idee wat onskuldig lyk, kan 'n 
mens se hele geloof ondennyn” ('n vertolking van Galasiërs 5:9 deur Die lewende 
Bybel van 1982).
Die idee/ideaal van apartheid (dit wil sê die ideaal van soewereine state) het 'n 
ideologie, om nie te sê ideolatrie nie, geword. Hierdie idee/ideaal is selfs met ge- 
loo f verbind: “Glo in God! Glo in jou volk! Glo in jouself!” (Malan, 1959:239).
Daar móés eenvoudig op een of ander stadium reaksie kom. Afgesien van 'n hele 
reeks teologiese boeke wat hulle skerp teen apartheid uitgespreek het, het daar 
ook vanuit filosofiese en politikologiese hoek 'n aantal kritiese steinme na vore 
gekom. In hierdie verband kan onder andere aan die volgende geskrifte gedink 
word: Esterhuyse (1979, 1982), Degenaar (1976, 1980), Du Plessis (1988), 
Wiechers (1988) Kinghom (1990), Van der Walt (1993:29-52; 1994:375-399) en 
Van Wyk (1993:39-60). Kritiek wat in hierdie artikel uitgespreek word, sal reke- 
ning hou met aspekte wat deur hierdie outeurs na vore gebring is.
4.2 Politiekc hermeneutiek
Stoker het in dieselfde slagyster getrap as waarvan die bevrydingsteoloë vandag 
beskuldig word, naamlik om die Bybel deur 'n bepaalde politieke bril te lees en
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wel sónder dat sy bepaalde politieke voorveronderstellings onder die soeklig van 
die Bybel geplaas is. Die terrein van voorveronderstellings is immers nie 
waardevry nie en daarom moet voorveronderstellings bewustelik geartikuleer en 
onder kritiek van die Skrif gebring word. Die formele erkenning van die gesag 
van die Skrif -  as Calvinistiese grondbeginsel -  is nie voldoende om die Skrif reg 
te verstaan en om weerstand te bied teen foutiewe voorveronderstellings nie (vgl. 
Van Wyk, 1991:374). Ook hier kom die vraag na vore o f die skeppings- 
openbaring nie die Skrifopenbaring oorwoeker het nie en o f die twee nie deur 
Stoker te losstaande van mekaar hanteer is nie (vgl. Kinghom, 1986:178-180).
Die vraag is dus o f konserwatisme nie hier in liberalisme (as vry van die Woord) 
verander het nie, wel ter sake (Engelbrecht, 1982:14). Dit is 'n tragiese feit dat in 
die Suid-Afrikaanse geskiedenis een vorm van liberalisme (naamlik apartheid) vir 
konserwatisme aangesien is (vgl. Dreyer, 1977). As Stoker (1960c) daarom 
Kroeze van 'n liberalistiese veronderstelling verwyt toe laasgenoemde die vraag 
gestel het o f dit reg is dat die minderheid die meerderheid regeer, was daar meer 
liberalistiese tendense by Stoker aanwesig as wat hy self vermoed het.
4.3 Die volk as primêre samelewingskring?
Wat hierdie aspek betref, moet gekyk word na die postulaat dat die volk (saam 
met die huwelik, gesin, staat en kerk) 'n primêre samelewingskring is; anders 
gesê: die volk is 'n skeppingsordening. Ons het reeds eerder daarop gewys dat 
volgens die Skrif die mensheid as 'n eenheid begin het en dat die bestaan van 
volke nie tot die skeppingsgebeure herlei kan word nie. Dat die volk 'n samele­
wingskring is waarmee rekening gehou moet word, is waar, maar dat dit 'n 
primêre samelewingskring moet wees, kan nie prinsipieel gesubstansieer word 
nie, maar hang saam met 'n filosofiese vooringenomenheid (vgl. Douma, 1990: 
118). Die volk is nie 'n skeppingsordening nie en aan elke volk kom nie ewig- 
heidswaarde toe nie. Die volk moet as synde erken word, maar die empiriese 
volksbestaan moet dinamies vertolk word (Botha, 1971:248).
4.4 Prioriteit aan die verskeidenheidsbeginsel
Met bogenoemde hang saam dat aan die verskeidenheidsbeginsel die prioriteit 
toegeken word bó die eenheidsbeginsel. In teorie word albei beginsels wel as ge- 
lyk aanvaar, maar in die praktiese uitwerking daarvan, byvoorbeeld in 'n volke- 
beleid van apartheid, domineer die verskeidenheidsbeginsel; ’n beginsel wat dan 
nog verder versterk word deur 'n ander beginsel, naamlik dié van soewereiniteit in 
eie kring.
Nou is hierdie beginsel -  wat myns insiens eerder as bevoegdheid in eie kring 
omskryf kan word -  nie sonder probleme nie. In 'n ander verband het ek reeds 
daaroor gehandel (met literatuurverwysings aldaar, Van Wyk, 1991:388) Die
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vraag kan byvoorbeeld gestel word of die kerk (soos die volk) beskou kan word 
as een van die talle gelykwaardige (Christelike) organisasies. Word die skep- 
pingsopenbaring ook nie ten koste van die Woordopenbaring oorspan en daarvan 
losgetnaak nie? Is die beginsel van soewereiniteit in eie kring 'n skeppings- 
beginsel en konkludeer die wysgere nie te gou van die ding tot die kring nie? 
Verder, presies watter kringe ontleen hulle soewereiniteit aan die skepping en 
word die diverse kringe nie alte gou heilig verklaar nie? Het talle daarvan nie 
histories ontwikkel sodat hulle weer histories kan verdwyn nie? Bestaan daar 
geopenbaarde lewensbeginsels in die skeppingsorde of moet ons aanneem dat die 
Skrif in álle gevalle onmisbaar is? Bestaan hier nie 'n gevaarlike neiging tot 
natuurlike filosofie (en teologie) nie?
Hierby kom die verwyt dat die Afrikanervolk nie soewerein in eie kring opgetree 
het nie maar lolaliiêr ten opsigte van die totale samelewing. Die apartheids­
ideologie was dus nie, in elk geval wat sy implementering betref, 'n vryheids- 
ideologie nie maar 'n imperialistiese beleid, diskriminasie tussen mense en volke 
het gou verander in diskriminasie Ieen mense en volke en dominasie oor hulle. 
Die grens tussen vryheid en magsmisbruik is dun.
Stoker se bantering van die verskeidenheidsbeginsel is baie teoreties en idea- 
listies. Dis immers een ding om te sê dát daar verskeie volke moet bestaan en 'n 
ander ding om uiteen te sit hóé hulle (apart) moet bestaan, naamlik nooit ten koste 
van mekaar nie.
4.5 Menslose mensbeskouing
Vervolgens moet daarop gewys word dat die apartheidsideologie rus op ’n 
“menslose mensbeskouing” (Kinghom, 1986:184-186, vgl. Kinghom, 1989:112- 
129; 1990:105-144; Van der Walt, 1993:29-52). Die apartheidsideologie beskou 
mense -  in die praktyk altans -  as ongelyk in plaas van gelyk; dit laat die individu 
in die (volks-)groep opgaan; dit beklemtoon apart-wees ten koste van versoening, 
onaflianklikheid ten koste van interaflianklikheid; dit stoel op vrees eerder as op 
liefde (Douma, 1990:106), op selfsug eerder as op naasteliefde. Die 
apartheidsideologie openbaar dus al die negatiewe kenmerke van 'n rassistiese en 
etnosentriese mensbeskouing; dit veronreg mense in plaas daarvan om hulle tot 
hulle reg te laat kom, dit tas die mens as beeld van God aan.
4.6 Is die konsep nasionalisme bruikbaar?
Die speelse opmerking is al gemaak (deur Stoker?) dat twee ismes aanvaarbaar 
is, te wete Calvinisme en nasionalisme. Ook Stoker is bereid om die begrip 
nasionalisme in bonam partem te gebruik -  vanuit sy volksbegrip sou hy eerder 
van etnosentrisme moes praat. Soos alle ismes is ook die begrip nasionalisme (en 
etnosentrisme) egter verdag en moet dit -  as absolutisme -  afgewys word. Waar-
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dering vir, bewaring en uitbouing van 'n eie volkskultuur, dáárteen kan geen be- 
swaar wees nie, solank dit nie ten koste van ander volkskulture geskied nie. En 
juis dit was die negatiewe van die handliawing van Afrikanervolkskap: dit het op 
patemalistiese en imperialistiese wyse vemietigend ingewerk op die menswaar- 
digheid en vryheid van ander (vgl. Degenaar in Van Vuuren & Kriek, 1982:68-81 
asook in Esterhuyse et al., 1987:231-260).
Daar word tans veel gewag gemaak van die idee van nasiebou (Giliomee, 1991: 
30-50; Villa-Vicencio, 1992:19-48), maar gesien die negatiewe ervaring wat 
Suid-Afrika rondom volksbou gehad het, moet hierdie nuwe ontwikkeling uiters 
omsigtig benader word (vgl. Degenaar, 1991/2:32-34). W anneer in enige volks- 
en nasiebouprogram die beginsels van vryheid, geregtigheid en versoening onder- 
beklemtoon word, is dit verwerplik.
4.7 Wat van geregtigheid en versoening?
Wanneer die filosofie van Stoker bestudeer word, is dit gou duidelik dat hy 
besondere waarde heg aan beginsels soos vryheid, verantwoordelikheid en tiefde 
(vgl. Stoker, 1941b:26-30), maar dat ander, soos byvoorbeeld geregtigheid en 
versoening, nie voldoende aandag ontvang nie, vera! nie ten opsigte van die 
sosiale etiek nie. En nou is dit juis hierdie twee beginsels wat, Bybels gesien, van 
fundamentele betekenis is vir die sosiale en politieke etiek (vgl. Goudzwaard, 
1984:39-48; Wolterstorff, 1987). Geen samelewing kan op onreg gebou word nie 
en juis dit is een van die negatiewe elemente van die apartheidsideologie. Moreel 
geoordeel, moet ons sê dat voortbestaan-in-geregtigheid verkies moet word bo 
blote voortbestaan, om van voortbestaan-in-ongeregtigheid nie eers te praat nie 
(Degenaar, 1976:39, 50, 85, 88; 1980:11, 27, 64, 90-91). Wat nodig is, is meer 
as blote eksistensie, ook meer as koëksistensie; wat nodig is, is proëksistensie, 
medeverantwoordelikheid, versoening (vgl. Degenaar, 1976:34 e.v.).
Geregtigheid verhoog 'n volk; daar bestaan geen vryheid sonder geregtigheid nie.
4.8 Waar pas Christus in?
'n Volgende vraag gaan oor die plek van Christus in die apartheidsideologie (en 
trouens in die sosiale etiek). Dit is één saak om die koningskap van Christus oor 
die totale samelewing (dus ook die volk) te bely, maar 'n ánder om dit in die po- 
litiek van 'n spesifieke tydsgewrig konkreet toe te pas. Hoe moet die selfver- 
loënende voorbeeld van Christus byvoorbeeld in die politiek nagevolg word? Is 
magsdeling met ander (vgl. die Referendum van 1992) 'n vorm van navolging? 
Staan 'n uitspraak soos dat “the European group ... is not prepared to sacrifice its 
rights o f existence ...” (Stoker, 1967:216) nie in teenspraak met die Christolo- 
giese motief van selfverloëning en dat wie sy lewe wil behou, dit juis sal verloor
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nie? Is selfVerloëning dan nie die hoogste vorm van selfverwesenliking nie (vgl. 
Van Wyk, 1991:298-304)?
Dit kan nie ontken word nie dat die apartheidsideologie, met sy aksent op self- 
handhawing, noodwendig met die Christologiese m otief van selfverloëning in 
konflik sou kom. Die evangelie van Christus is 'n evangelie van versoening en nie 
van verwydering en vervreemding nie.
4.9 Wat van die koninkryk?
Dit is inderdaad waar dat Stoker, met verwysing na Augustinus, dikwels verwys 
na die stryd tussen die koninkryk van God en die koninkryk van Satan as die 
diepste sin van die geskiedenis (vgl. Stoker, 1967:122, 151, 153). M aar dit is 
ook waar dat hierdie -  Bybels gesproke -  allesoorheersende tema nie genoeg- 
saam in die Wysbegeerte van die Skeppingsidee gei'ntegreer is nie. Dit is daarom 
verblydend dat van die jonger garde Christelike filosowe begin werk aan wat 
genoem sou kon word 'n Wysbegeerte van die Koninkryksidee, 'n ontwikkeling 
wat myns insiens veel belofte inhou (vgl. onder andere Botha, 1971:161-165; 
W olters, 1992:39-41, 60, 64-72). In hierdie denke staan nóg die kerk, nóg die 
staat, nóg die volk, nóg die skool sentraal -  in hierdie denke staan net die konink­
ryk sentraal, met alles en almal daaraan diensbaar (vgl. Van Wyk, 1991:245-252).
In die koninkryk gaan dit oor geregtigheid en vrede, vryheid en versoening, en 
iets hiervan moet nou reeds in ons gebroke aardse politieke orde sigbaar word 
(vgl. Engelbrecht, 1982:52). Vanweë die sonde kan dit nooit volledig gerealiseer 
word nie -  dit is reine utopie -  maar dit sou 'n versaking van ons Christelike roe­
ping wees om dit nie met alle mag na te jaag  en nou reeds tekens van daardie 
koninkryk op te rig nie.
5. Slot
So staan ons voor die verstommende -  en beskamende -  feit dat nóg die gerefor- 
meerde teologie nóg die Christelike filosofie in Suid-Afrika ons kon viywaar van 
die ideologie van apartheid. Dat ook Stoker daaraan ten prooi geval het, soos die 
meeste van ons, bewys net die waarheid van die woorde van Wentsel (1987:644, 
646) dat “het racistne is diep geworteld in de mens” en dat “de racist en onder- 
drukker zit in de kiem in ieder mens” -  in wit én swart, swart én wit.
Dat hierdie artikel negatief uitgeval het wat die filosofie van Stoker betref, o f 
altans w at 'n onderdeel daarvan betref, impliseer nie dat die skrywer nie groot 
waardering het vir ánder aspekte van die filosofie van Stoker nie. Inderdaad het 
Stoker 'n indrukwekkende bydrae gelewer tot die uitbou van 'n Christelike 
filosofie en wetenskapsbeskouing in Suid-Afrika. Die uitwerking van sy volks
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beskouing kan ons egter nie navolg nie; daarom vereenselwig ek my heelhartig 
met die volgende uitspraak van die GKSA in 1991. As Gereformeerde kerke kan 
ons
... o p  g ro n d  v an  C h riste lik e  e tie se  g ro n d e  n ie  d ie  id eo lo g ie  v an  a p a rth e id , 
w a t 'n  p o litiek e  en  so s ia le  s is teem  is w a a rd e u r  m en sw a a rd ig h e id  a a n g e ta s  en 
e e n  b eso n d e re  g ro ep  d eu r 'n  a n d e r  to t (h u lle )  n ad ee l o n d e rd ru k  w o rd , 
a a n v aa r n ie  aan g es ien  d it  d ie  w ese  v an  v e rso en in g , n a a s te lie fd e  en 
g ereg tig h e id , d ie  e e n h e id  v an  d ie  kerk  en  n o o d w e n d ig  o o k  d ie  m e n s­
w a ard ig h e id  v an  a lle  b e tro k k en es , w ee rsp reek . D aaro m  is d it  'n  so n d e  en 
d ie  B y b e lse  reg v e rd ig in g  d aa rv an  ’n  d w a lin g  (A c ta  G K S A , 1 9 9 1 :1 6 0 ) (m y  
verta lin g , J .H .v .W .).
Tereg konkludeer Douma (1990:122): “W at de kerk moet doen, is:
A p a rth e id  a ls kerk e lijk , p o litiek  en  soc iaa l sy s teem  k ra c h tig  en  o n d u b b e l-  
z in n ig  a fw ijzen , en  -  v o o rzo v e r in h a a r  v e rm o g en  lig t -  b u ite n  w erk in g  
ste llen .
In 'n artikel wat Stoker (vgl. 1970:331-410) by geleentheid ter herdenking van 
D.H. Th. Vollenhoven geskryf het, eindig hy met “En nou voel ek verleë” (Sto­
ker, 1970:409) -  soos ek ook tans voel. Want, sê Stoker, hy het dan kritiek ge­
lewer op die Wysbegeerte van die Wetsidee terwyl hy daarvoor baie waardering 
het -  soos ons baie waardering vir die Wysbegeerte van die Skeppingsidee het 
maar dit ons kritiek nie gespaar het nie! Die reformatoriese filosofie mag egter 
nie stagneer nie, maar gaan voort en opbouende kritiek mag in die uitbou daarvan 
nie ontbeer word nie.
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